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Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Rini Setyowati menyatakan bahwa 
dalam Tesis dengan judul “Penurunan Depresi Pada Difabel Akibat Kecelakaan 
Melalui Pelatihan Ketrampilan Regulasi Emosi” yang telah saya susun merupakan 
karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di 
suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Jika terdapat hal- hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya 
bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 
 
 












Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai (dari suatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada  
ALLAH SWT hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Alam Nasyrah 6-8) 
 
.... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui  
apa yang kamu kerjakan. 
(Q.S. Al Mujaadilah 11) 
 
Apapun yang Anda perjuangkan melalui pertarunganpasti merupakan  
sesuatu yang penting bagi Anda.Itu sebabnya Anda dikenal  











Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat aku cintai  
dan sayangi. Berkat dorongan, dukungan, dan doa merekalah 
karya ini terselesaikan sebagai suatu bentuk karya terindah 
dari tetesan ilmu limpahan Illahi. 
 
Terimakasih kuucapkan atas terselesaikannya karya ini kepada: 
1. Bapak dan Ibu tercinta untuk doa, kasih sayang, dukungan dan perhatiannya yang tak 
akan pernah terhenti. 
2. Fery Tri Laksono, SE, suamiku tercinta yang kuhormati, doa, pengorbanan, serta 
keikhlasannya dalam  
memahami suatu proses pendidikan. 
3. Nafisa Dary Azzalfa Laksono, buah hati pertamaku yang selalu  
memberi semangat dengan senyumannya. 
4. Buah hati keduaku yang insyaAllah akan melengkapi 



















Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan 
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hasil temuan di lapangan tempat peneliti magang profesi psikologi, yaitu di 
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dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian tesis ini. 
2. Dr. Sri Lestari, M.Si, Psi., selaku penguji yang telah bersedia memberikan 
saran dan kritik kepada penulis demi sempurnanya penulisan tesis ini. 
3. Dr. Moordiningsih, M.Si, Psi., selaku pembimbing akademik yang telah 
memberikan perhatian dan arahan selama penulis menempuh studi. 
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PENURUNAN DEPRESI PADA DIFABEL AKIBAT KECELAKAAN 
MELALUI PELATIHAN KETRAMPILAN REGULASI EMOSI 
 
Rini Setyowati, Nisa Rachmah Nur Anganthi, Setia Asyanti 
Magister Psikologi Profesi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Email : rini.setyowati87@gmail.com 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelatihan ketrampilan 
regulasi emosi dalam menurunkan depresi pada difabel akibat kecelakaan. 
Penelitian ini menggunakan desain nonrandomized control group pretest-posttest 
dan subjek sebanyak 12 difabel dewasa awal akibat kecelakaan yang terbagi 
menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Beck Depression Inventory 
(BDI) digunakan untuk mengukur tingkat depresi sebelum, setelah perlakuan dan 
tindak lanjut. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dengan uji statistik 
nonparametrik Mann-Whitney U, diketahui terdapat perbedaan penurunan depresi 
pada kelompok eksperimen yang diberi pelatihan dibandingkan dengan kelompok 
kontrol. Dengan analisis Wilcoxon T, diketahui terdapat perbedaan yang signifikan 
antara skor depresi sebelum dan setelah pelatihan pada kelompok eksperimen. 
Data kualitatif juga mendukung analisis kuantitatif, bahwa ketrampilan regulasi 
emosi pada subjek eksperimen meningkat setelah mengikuti pelatihan. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan ketrampilan regulasi emosi terbukti 
efektif dalam menurunkan depresi pada difabel akibat kecelakaan. Oleh karena 
itu, program pelatihan ini dapat dimanfaatkan sebagai terapi dalam rangka 
mengatasi depresi pada difabel akibat kecelakaan. 
 
Kata Kunci : Pelatihan Ketrampilan Regulasi Emosi, Depresi, Dewasa Awal, 













DECREASED DEPRESSION ON DISABILITY DUE TO AN ACCIDENT 
THROUGH THE REGULATION EMOTION SKILLS TRAINING 
 
Rini Setyowati, Nisa Rachmah Nur Anganthi, Setia Asyanti 
Master of Professional Psychology University Muhammadiyah Surakarta 
Email: rini.setyowati87@gmail.com 
 
This study examined the effect of emotion regulation skills training in reducing 
depression on disability due to an accident. This study used a nonrandomized 
design pretest-posttest control group and there were 12 subject consisted of 6 
experimental group and 6 control group. Beck Depression Inventory (BDI) was 
used to measure the level of depression before treatment, after treatment and 
follow-up. Based on the results of quantitative analysis with statistical test 
nonparametric Mann-Whitney U, the result showed there were differences in 
decreased depression in the experimental group were given training in comparison 
with the control group, Wilcoxon T, the result showed there were significant 
differences between the scores of depression before and after training the 
experimental group. Qualitative data also supported quantitative analysis, that 
emotion regulation skills in the subjects of the experiment increased after training. 
Thus, it can be concluded that the emotion regulation skills training was effective 
in reducing depression in disabilities due to accidents. Therefore, this training 
program can be used as a therapy in order to overcome depression on disability 
due to an accident. 
 
Keywords: Emotion Regulation Skills Training, Depression, Adult Earlier, 
Accidental Disability. 
 
